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Над созданием курсов работают авторские коллективы профессоров и 
преподавателей из ведущих российских вузов, а также представителей бизнеса 
и академической среды. В работе принимают участие представители вузов и 
академических институтов Москвы (МГУ, МГТУ, МИФИ, МФТИ, РГГУ, 
НИИСИ РАН, ИСП РАН и других), Новосибирска (НГУ), Санкт-Петербурга 
(СпбГУ), Твери (ТГУ), Нижнего Новгорода (ННГУ) и других городов и вузов. 
Учебные планы курсов разрабатываются с учетом российских государственных 
образовательных стандартов, рекомендаций профильных международных 
организаций и современных требований бизнеса.  
Все курсы и учебники проходят обязательную сертификацию в учебно-
методических объединениях Министерства образования РФ и имеют гриф 
«рекомендовано» для студентов соответствующих специальностей. 
На сайте www.intuit.ru возможно самостоятельное изучение учебных 
курсов с тестированием и сдачей экзаменов в дистанционном режиме. За 
полтора года работы сайта этой возможностью воспользовались более 40 тысяч 
человек из различных населенных пунктов Российской Федерации, стран СНГ 
и дальнего зарубежья. 
Все учебные курсы выкладываются в открытый и бесплатный доступ в 
Сеть в полном виде и могут быть использованы как для изучения студентами, 
так и в целях формирования учебных программ преподавателями. Любое 
использование учебных курсов свободно и не требует никаких дополнительных 
или специальных разрешений со стороны Интернет-университета 
информационных технологий. 
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Построение распределенной системы открытого дистанционного 
образования, определяющей развитие отраслевой экономики системы 
образования и экономики информационного общества в целом [1, c.147-156], 
необходимо проводить в первую очередь как формирование педагогической 
системы, которая построена на основе использования специфических 
образовательных технологий.  
При оценке разнообразных моделей организации учебного процесса 
[2,c.42-57] педагогическая система этих моделей всегда характеризуется 
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набором типовых элементов, которые формулируются следующим образом: 
Кто учит? Кого учит? Чему учат? Как учат? В каких формах организации учат? 
[3, с.486; 5, с.672]. 
Общепринятым для академического сообщества является то, что 
образовательные технологии представляют собой способ осуществления 
взаимосвязанной педагогической и учебной деятельности субъектов 
образовательного процесса по достижению образовательных целей с 
предварительным выделением в ней на основе общенаучных и дидактических 
закономерностей отдельных этапов и процедур для рационализации, 
стандартизации, координации и синхронизации действий или деятельностных 
процедур. Содержание и особенности образовательных технологий 
определяются поставленными задачами в дидактической системе 
взаимодействия и взаимовлияния методов, средств и организационных форм 
обучения; способами разработки, актуализации, доставки и представления 
образовательной информации, а также комплексом свойств учебно-
методической и материальной базы реализуемого процесса [3, c.486]. 
Для того чтобы организационная форма реализации дидактического 
процесса не доминировала над выбором методов и средств обучения, автор 
работы [4, c.17] предлагает при проектировании образовательного процесса 
сначала формировать подсистему методов и средств обучения, адекватную 
дидактическим закономерностям (закономерностям учения), а затем 
переходить к разработке совокупности организационных форм обучения. С 
мнением автора трудно не согласиться, поскольку это предложение научно 
обосновано с позиций дидактики образования и подкреплено опытом 
практической реализации в ряде образовательных учреждений.  
При использовании подобного подхода к разработке совокупности 
организационных форм обучения необходимо учитывать, что каждой 
организационной форме обучения соответствует своя структура учебного 
занятия, состав группы обучающихся, место и условия проведения, 
продолжительность и техническая оснащенность. При подобном подходе 
происходит логичное формирование целостной дидактической системы, 
которая включает методы и средства обучения, адекватные организационные 
формы обучения и обеспечивает при наличии соответствующей материальной 
базы эффективное решение дидактической задачи.  
Соотношение понятий «дидактическая система» и «образовательные 
технологии» в их взаимосвязях графически представляются в виде 
универсальной модели педагогической системы (см. рисунок).  
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Графическая иллюстрация соотношения дидактической системы и 
образовательной технологии в рамках универсальной модели педагогической 
системы [3, c.486]. 
Программно-аппаратные средства информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) базируются на использовании 
вычислительной техники и обеспечивают хранение и обработку 
образовательной информации, доставку ее обучающемуся, интерактивное 
взаимодействие обучающегося с преподавателем или педагогическим 
программным средством, а также тестирование знаний обучающегося.  
В настоящее время существует достаточно широкий арсенал средств и 
способов передачи образовательной информации, на основе которых может 
формироваться распределенная система открытого дистанционного 
образования.  
При разработке проектов развития учебно-методической, материальной и 
технологической базы распределенной системы открытого дистанционного 
образования университета необходимо исходить из интересов субъектов 
образовательного процесса к получению необходимого уровня и качества 
профессионального образования,  ради чего осуществляется построение той 
или иной корпоративной системы. В процессе построения распределенной 
информационно-образовательной сети системы открытого дистанционного 
образования необходимо уделять внимание с первых этапов реализации 
организационно-технологических мероприятий проблемам формирования и 
совершенствования образовательного содержания, способам представления 
образовательной информации в соответствии с решаемой дидактической 
задачей и технологическими возможностями информационно-
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телекоммуникационных средств, составляющих основу современных 
образовательных технологий. 
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